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ABSTRAK 
 
Stephanie Liana Widodo, NIM : I0310041. MODEL EOQ DENGAN 
MEMPERTIMBANGKAN PRODUK CACAT, TEMPORARY DISCOUNT, 
DAN KAPASITAS GUDANG YANG TERBATAS . Skripsi . Surakarta : Jurusan 
Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Desember 2014  
 
Ketika pemasok menawarkan temporary discount, pengecer harus 
memutuskan ukuran pemesanan yang tepat. Cara menentukan ukuran pemesanan 
melalui EOQ. Tetapi, dalam proses produksi tidak semua produk dalam keadaan 
baik. Adanya produk cacat merupakan hal yang wajar, hal ini disebabkan kualitas 
produksi yang belum sempurna. Selain itu, pada kenyataannya kapasitas gudang 
memiliki batas tertentu. Oleh karena itu, diperlukan model EOQ yang 
mempertimbangkan tiga faktor yaitu produk cacat, temporary discount, dan 
kapasitas gudang yang terbatas.  
Model EOQ pada penelitian ini mengacu pada formulasi persediaan di dua 
gudang dengan mempertimbangkan produk cacat dan formulasi persediaan 
dengan adanya temporary discount dan kapasitas gudang terbatas. Tingkat 
permintaan produk deterministik dan terdapat barang cacat dengan tingkat tertentu 
yang diketahui. Dua jenis ukuran pemesanan yang digunakan dalam model ini 
yaitu pemesanan normal dan pemesanan spesial. Temporary discount diberikan 
jika pengecer memesan dengan ukuran spesial atau pada saat pemesanan pertama 
dengan ukuran normal selama periode tertentu. Selanjutnya, dilakukan proses 
pemeriksaan pada produk yang dikirim dari pemasok ke pengecer. Produk cacat 
dijual dengan harga lebih murah dibandingkan produk baik.  
Model ini menyediakan solusi optimal dari penurunan total penghematan 
biaya persediaan. Contoh numerik juga dilakukan sebagai ilustrasi aplikasi model. 
Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa peningkatan nilai kapasitas gudang 
dan fraksi temporary discount menyebabkan peningkatan nilai variabel keputusan, 
biaya persediaan, total penjualan, dan total profit. Sementara peningkatan fraksi 
biaya simpan menyebabkan penurunan nilai variabel keputusan, biaya persediaan, 
total penjualan, dan total profit. Sedangkan perubahan tingkat kecacatan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan ataupun terhadap biaya 
persediaan, total penjualan, dan total profit. 
 
Kata kunci: Model persediaan, produk cacat, temporary discount, kapasitas 
gudang terbatas 
 
xiv + 68 halaman; 21 gambar; 11 tabel 
Daftar pustaka : 11 (1976-2012). 
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ABSTRACT 
 
Stephanie Liana Widodo, NIM : I0310041. EOQ MODEL CONSIDERING 
IMPERFECT PRODUCT, TEMPORARY DISCOUNT, AND LIMITED 
WAREHOUSE CAPACITY . Thesis . Surakarta : Department of Industrial 
Engineering,  Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, December 2014 
 
 When suppliers offer temporary discounts, retailers must decide the 
proper size of ordering. EOQ is used to determine ordering size. However in 
production process, not all products is in good condition. The presence of 
defective products is a natural thing , this is due to production quality is not 
perfect . Moreover , the fact that the capacity of the warehouse has a certain limit 
. Therefore , it is necessary EOQ model that takes into account three factors: 
product defects , temporary discounts, and limited warehouse capacity . 
 EOQ model in this study refers to the formulation of inventory in the two 
warehouses by considering imperfect products and formulations inventory with 
temporary discounts and limited warehouse capacity . The level of demand for the 
product are deterministic and defective goods with a certain level is known . Two 
types of ordering size used in this model is the normal ordering and special 
ordering . Temporary discount is given if the retailer ordered with special sizes or 
at the first time ordered a normal size for a certain period . Furthermore, the 
process of checking the delivered products from suppliers to retailers . Defective 
products are sold at a cheaper price than good products . 
 This model provides an optimal solution by the total inventory cost 
savings . Numerical example is presented to illustrate application of the model . 
The sensitivity analysis showed that the increase in the value of the capacity of the 
warehouse and temporary discount fraction causes increased value of decision 
variables , inventory costs , total sales , and total profit . While the increase in the 
fraction of the holding cost causes a decrease in the value of the decision variable 
, inventory costs , total sales , and total profit . While changes in the level of 
defect item does not significantly influence the decision variables or to the cost of 
inventory , total sales , and total profit . 
 
Keywords: inventory model, imperfect/defect product, temporary discount, limited 
warehouse capacity 
 
xiv + 68 pages; 21 pictures; 11 tables 
Refferences : 11 (1976-2012). 
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